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- Resolución número 287/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Jefe y al Oficial del Cuerpo Gene
ral que se citan.—Página 851.
•
Destinos.
Resolución' número 455/75 por la que se -nombra Juez
Mtvrítimo Permh.nlente núiAlero 7 (Lbs Palmks, de
Gran Canaria) al Capitán- Auditor don Pedro Vivien
te Lé)pez.-4Pagina 851. .
Retiros.
Resolución número 275/75 por la que se dispone pase
a la situatión de "retirado" el Capitán de -Corbeta
de la Escala de Tierra don José Niebla Sanz.—Pá
gina 851.
Bajas.
Resolución número 282/75 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Capitán de Fragata don
Arfonso Galán Marqués. Página 851.
RESERVA NAVAL
Prácticos de Número de Puerto. Arambramientos.
Resolución número 454/75 por la que se nombra Prácti
cos de Número del puerto de Barcelona, a los Tenien
-tes de Navío de la Reserva Naval Activa que se'
rnencionan.—Página 851.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución núm,ero 459/75 por la que se asciende al em
pleo inrnediato a los. Suboficiales Contramaestres que








Resolución número 457/75 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica de los Suboficiales
Contramaestres que se citan.—Página 852.
Resolución número 456/75 por la que se dispone pase
destina'do al transporte de.ataque "-Galicia" el Sub
teniente Buzo don Fernando Juan Rubio.—Pági
na 852.
Confirmación de destino.
Resolución número 453/75 por la que se confirma en su
destinos de la fragata rápida "Intrépido'' a los Sargen
tos que se relacionan.—Página 852.
Licencias por asuntos Propios.
Resolución número 458/75 por la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Sargento




Resolución número 452/75 por la que se promueve a la
clase de Cabos segundos de Marinería, de las aptitu
des que al frente de cada grupo se indican, a los Ma
rineros distinguido's que se relacionan.—Páginas 852
a 858.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Situaciófies.
Resolución número 460/75 por la que se 'dispone pase
a la situación de "excedencia forzosa" el Aprendiz
de tercer año (Carpintero) don Manuel Mainé Ro
dríguez.—Página 858. .
Resolución número 461/75 por la que se dispone la baja.
en la Armada, por falta de. ap.titud física, de la La,-
vandera doña Leonor Medina Sánchez.—Página .858.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
O. M. número_277/75 (D) por la que son promovidos
a Alféreces de Navío de la Reserva Naval ActiVa los
Alféreces de Navío provisionales de dicha Reserva que
se mencionan.—Página 859.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MÁRINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
r.
Continuación, en el servicio activo.
Resolución número 281/75 por la que se concede la con
tinuación en el servicio activo al Sargento primero
Músico de segunda clase don Antonio Qaspar Gabal
dón.-4Página 859.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIóN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
Ingresos.—Orden de 13 de marzo de-1975 por la que se






tilados al Soldado de Infantería de Marina don José
Gadea Momparler.—Página 859.
Bajas.—Orden de 3 de abril de 1975 por la que causan
baja,. por fallecimiento, los Jefes Caballeros Mutilados
de Guerra por la Patria que se citan. Página 860.
•
MINISTERIÓ DEL AIRE
Orden de 7 de marzo de 1975 por la que se convocan
328 plazas de Especialistas profesionales del Ejército
del Aire.—Páginas 860 a 863.
ESTADO MAYOR DEL AIRE
DIRECCION DE ENSEÑANZA
•
Títulos.—Orden Ministerial número 826/1975 por la que
se concede el tituló' de Cazador Paracaidista al: per
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Resolución ,núm. 287/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentaria y haber sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se as
dende al empleo inmediato, con antigüedad de 31 de
marzo último y efectos administrativos de 1 del actual,
ros siguientes jefe y Oficial de la Escala de Mar del
Cuerpo General de -la' Armada :
Capitán de Corbeta don Antonio Sánchez de Neyra
Mille.—En cuarta vacante fija.
Teniente de Navío don José Antonio Zea Salgueiro.
En quinta vacante fija.
Madrid, 5-de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE «PERSONAL,




Resolución núm. 455/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Coman
dante General de la Zona Marítima de Canarias, y sin
perjuicio del destino que. actualmente desempeña, se
nombra Juez Marítimo Permanente número 7 (Las
Palmas de Gran Canaria) al Capitán Auditor don Pe--
,
dro Viviente López, cesando en dicho destino el Ca
pitán Auditor don Diego Antonio Ramos Gancedo,
que lo venía desempeñando.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 275/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por cumplir el día 20 de sep.-? .
t'entre de 1975 la edad reglamentaria; se dispone que
en dicha fecha el Capitán de Corbeta (ni) (ET) clon
José Niebla Sanz cese en la situación de "actividad.'
y pase a la de "retirado", quedando, pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo qut determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de abril de 1975.
*
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 282/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Causa baja en la Armada, por
fallecimiento el día 30 de marzo de 1975, el Capitán
de Fragata (A) don Alfonso Galán Marqués.
Madrid, 4 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
•
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Prácticos de Número de Puerto.—Nombrainientos.
e
Resolución. núm. 454/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado del concur
sd-oposición celebrado para cubrir dos plazas vacantes
de Práctico de Número existentes en el puerto de
Barcelona, se nombra para dicho cargo a los Tenien
tes de Navío de la Reserva Naval Activa y Capitanes
de la Marina Mercante don José Romero López y don
Juan Chamorro Sánchez.
Madrid, 5 de abril de 1975.--
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 459/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido,declarados "aptos" por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 27 de marzo de 1975 y efec
tos administrativos de 1 de abril siguiente, al Sub
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teniente Contramaestre don Cristóbal González Gil y
al Sargento primero de la misma Especialidad don
José A. Marco Utrilla.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 457/75. de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente carn
- bio de destinos de petsonal .del Cuerpo de Suboficia
les, con carácter forzosp :
Sargento Contramaestre clon Vicente Martínez Oli
vares.—Pasa al Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cartagena, cesando en el buque--transporte
rante Lobo.
Sargento Contramaestre don José María Uzal Ar
cay.—Pasa al buque-transporte Almirante Lobo, ce
sando en su actual destino. -
Madrid, 5 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ... •
Sres. ...
Resolución núm. 456/75, del Director de ReClu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Subtenien
te Buzo don Fernando Juan Rúbio pase destinado,
con carácter: voluntario, al transporte de atactue Gali
cia, cesando en el Centro de Buceo de la Armada.
A efectos de indemnización por traslado de residw
cia, se encuentra comprendido en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).




DE RECPUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Franscisco Jaraiz Franco ,
—
Confirmación de destino.
Resolución núm... 453/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en su destino de la fragata rápida Intré
Página 852:
pido a los Sargentos de Marinería, Fogoneros y Cañón
que a continuación se relacionan :
Sargentq de Marinería Artillero -don Manuel rer
iiández Díaz. • -
Sargento de Marinería Electricista don José. Abe
lleira Santalla.
Sargento de Marinería Mecánico don Alberto Gon
zález Teijeiro. _
Sargento de 'Marinería Mecánico clon Fran'cisco
GarcíaeLorenzo.
Sargento Fogonero don José Costoya Sánchez.
Sargento Fogonero don Daniel Seoane Barreiro:,
Sargento Fogon. ero clon Gurnersindo Cartelle Vale,
Sargento Fogonero don José Díaz Cantó.
Sargento Fogonero don Antonio López Leira.
Sargento Fogonero don Remigio Fernández Novás,
Sargento de Cañón don José A. Solito Arias.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 458/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado, y
con arreglo a lo preceptuado en el vigente Reglamen
to de Licencias Temporales del personal de la Armada,
se conceden dos_ meses de licencia por asuntos propios
al Sargento primero Sanitario don Antonio Payeras
Esterlich, para disfrutar en Palma de Mallorca.
Madrid, 5 de abril de 1975.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 452/75, del•Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo previsto
en la norma 11 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se promueve a la clase de Cabos
segundos de Marinería, con las aptitudes que al fren
te de cada grupo se indica‘y antigüedad de 1 de abril
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st.
3. josé García García.
4. José Bonmatí Brau.
5. Miguel Nogareda Gúimeráns.
6. Francisco López Gallardo.
7. José R. Badiola Valle.
8. Ramiro Correa Rubio.
. 9. Juan J. Aymeridh BlasCo.
lo. José A. Marín Pacheco.
11.. José L. Martín Fernández.
12.. Angel Monje Mosquera.
13. Manuel Ordóñez Canto.
14. Vicente Pividat Redón.
15: 1.-iian R. Patiño Oujo.
16. Francisco Díaz Santos.
17. T M. ‘Santamaría Azpiri.
18. Rafael A. Suárez Menéndez.
19. José M. Sestayo Figue-rda.
20. Juan A. Estévez Juan.
21: Otto Schwandt Pozo.
22. Luis M. Cope .e- Sotóca.
23. 'Julián Castró Ordóñez.
24.. Antonio Almanza Caballero.
- 25. Fidel Alfaro Soto.
26. Juan M. 'González Novo.
- 27. . José M. Sobrao Arqués.
28. Antonio Arqués Chacopino.
29. Vicente Bengoechea Santiuste.
30. • Vicente M. Prieto Yodríguez.
3L Ramón Estors Costas.
FAENAS MARINERAS
1: Baltasar Piñeiro Pico.
2. Luis F. Pirieira Olaizola.
3. Ricardo Santiago Dios.
4. José A._ Bengoechea Zamora. .
5. Luis García Maráriano.
6. Antonio Sineiro Fernández. -
7.. Modesto Gordillo Romero.
8. José Remero Pérez.
9. Miguel Lorente Martínez;
10.. Antonio M. Oliveros Quiroga.
11. . RaMón López Cai-ballo.
12,-.. Francisco Jiménez 'Córdoba. -
13. Casimir° H. Nóda Gil.
14.• Manuel -Nieto Zapata.
15. Psé L. .Yarela Fernández.
16. Carlos Pérez Sánchez.
17. « Antonio Çastro Rego.
18: Antonio M.4.1-lijano Santiago.
19.. Francisco Mora Castañedas
20. Ramón Pérez Alonso.
21. Manuel Comojo Romay.
22. José L. Santamaría Herrería.
23. Carlos Roig García.
24. Ramóp Servent Alvarez.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Pedrio Péi--ez González.
2. Emilio Calvo Garrido.
3. José A.. García Moreno.





5. Fermín García Hernáholez.
6. Javier Aboítiz Eiguren.
7. Salvador Gómez Salmerón.
8. José M. Pérez Rey.
9. Rogelio Covelo González.
10. Francisco M. Toja Toja.
11. Manuel A. Seijas García.
12. José M. Lagar Arritola.
*
13. José M. Romero Rama.
14. Miguel Tello Gargayo..
15. Juan Durán Tallada.-
16. Jesús M. Jáuregui Oneka.:
1.7 Ramiro Montes Loreitzoi
18. Jesús M. Gárate Burgoa.
19. Pedro Mayordomy Parra.
20. Miguel Arribas Porras.
21. Jorge Davalillo Gutiérrez.
22. Fernando Medialuneta Laca.
•
23. Avelino Ucha Outerelo.
24. José M. Ruiz Ronda.
25. Francisco Jiménez Rodríguez".
26. Luis-C. Suárez Artiles.
•
27. Eduardo Pesqueirá Pazos.
28. Iván Fernández Rodríguez.
29. Juan: J. Martínez Gancedo.
30. Antonio Leira Carpente.
31. José M. García 'Sampedro.
32. Antonio N.
• Moreno Carretero.
33. Custodio Núñez Alvarez.
34. José L. Santamarina Pérez.
TALLERES A FLOTE
1. Francisco A. López Martín.
2. Pedro Valdivieso Cuerno.
3. Fernando Gómez Saiz.
4. Isidro Barrachina Marián.
5. Miguel A. Crespo Luz.
-6. Francisco Borrell
7. ¡Sebastián S. Merino Azaratiegui.
8. Juan Panádés Domínguez.
9. José González Alvarez.
10. Juan B. García -Saboya.





1.. José María Fray Burg-ueta.
2. Jorge Ballesta Ros.
3. Benedicto Martín Fonseca.
4. Eustaquio Silgado Mojarro.
5. Antonio Blanco Petrus.
6. Angel de la Fuente Celdrán.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Carlos Martín Jiménez:
9: Francisco Salvador Santacruz.
3. Vicente Pérez Robles.
4. Rafael Ibáñez García.
5. Luis Rodríguez Valero.
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3. Miguel Batlle Alcaraz.
4. Fernando Leiva Camacho.
5. Serafín Gomiz Reche.
José Blanco Gómez.
ELECTRICISTAS
1. Manuel Pardo Tamargo.
2. •Vicente Pérez Quilez.
3. Angel Ejarque Prado.
4. *Antonio Combapte Junyent.
5. José A'. Hernández Moro.
6. Santiago Navazas Padín.
7. Antonio Costas Hernández.
8. José Vila Martínez.
9. Bartolomé Parra Agüera.
10. Angel Campos Loira.
11. Pedro Carbonen Galitnany.
12. Miguel A. Carbajal Ramírez.
13. Juan Cavilla Flores.
14. José Martín Planas.
15. Miguel A. Eguía Ormaechea.
16. José Román... Alonso.
17. Joaquín Daidq Caleiro.
18. Egidio D. Prieto Alvarez.
19. Ramón Mariño Casáis.
20. Eduardo G. Maroto Rodríguez.
21. José Bruixola Puchau.
22. José Luis García Yuste.
23. Fernando González Dasilva.
24. Eduardo Hernández Córdoba.
25. Angel Vaca Lamata.
26. Sergio Aurrecoechea Bertoméu.
27. Francisco Redondo Merino.
28. Manuel Novás Nores.
29. Agustín Macías Rodríguez.
30. •Juán María Baliño Baliño.
31. José. B. Cascales Ripoll.
32. Alberto A. Solsona Catalán.
33. Miguel, Ballesteros Gómez.
34. Juan A. Díaz del Río.
35. Diego Galera Valenzuela.
36. Luis Busto Alvarez.
37. José M. Núñez Ramos.
38. Santiago Pérez Iglesias._
39• Francisco G. _López Hernández.
40. Antonio Cervilla Moral.
41. José F. Osa Udave.
42. Antonio Salas López.
OPERADOR DE TELETIPOS
1. Carlos González Ristori.
2. Julio Gutiérrez Oneto.
3. Angel Moreno 'Sánchez.
4. Félix de Valois Gómez Rodríguez.
5. Luis D. Castillejo Gómez,
6. Recaredo -Sala Vidal.
7. Rafael Roda Montes.
8. Alfonso Cuesta Arduengo.
9. Enrique Villar Crespo.
10. Ramón Matarín Navas.
11. Francisco Marchal Ruiz.


















































José M. Fernández Mayo.
José María Almolda Cardiel.
José Toval Jara.
Manuel Cruz Pérez.
Manuel A. Losada Arias.
Juan F. Rornán Benlloch.
Mánuel A. Mariño Currás.
Jorge Pt!ig Bayarri.
Emilio Salvá Vigo.







José A. López Gómez.
José Borre! Gual.




José L. Rivero Oro.
Gerardo Rodríguez Moreno.
Antonio Tomás Bronchal.
Juan C. Llama Mayora.
Perfecto S. López Sama.
Joaquín Soler Pagés.
José L. Díaz López.
Francisco J. Rodríguez. Martínez de la
Fuente.
Vicente Gallo Macua. -
Santiago Carrero Mallol.
Dionisio Perales Agudo.




José María Lorofia: Trabudua.
Román Chaves Pintos. -
Francisco J. P. Menéndez Viejo.
Juan J. Valle Maguregui.
Antonio Rosich March.
Juan A. Ahedo Cuarasa.
Francisco Villa Revilla.
Juan R. Ramos Elías.
Jesús María Arín Moya.
José L. Alberdi Nalascoaín.
TIMONEL-SEÑALERO
1. Francisco Riera Berenguer.
2. Antonio Reyes Ruiz.
3. Moisés Merino Sains.
4. José J. Mercader Pesaferre.
5. Juan M. Ruisánchez Poza.
6. Juan M. Ferrera Iglesias.
7. Luis Martí Mascarell.
8. Manuel A. Alvarez Rodríguez.
9. Francisco Espín 'Sánchez.
10. Angel Isasa Rodríguez.
11. Angel Plaza Bastián.
12. Antonio Martínez Martínez.
13. Juan M. Soto Santiago.
14. José R. Imaz Landa.
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15. José Morán Rendueles.
16. Eusebio Calderón Fernández.
17. Diego Ferrera Ferrera.
18. Francisco J. Fernández Urja.
19. Juan Montero Rodríguez.
20. Jósé M. Cobas Gómez.
21. Jorge Pujol Prat. •
22. José A. Usero Tapia.
23. Francisco Calo Maneiro.
24. Ginés Bassa: Batles.
25. Rogelio J. Godoy Santos.
26. Domingo Estayez Fernánd(ez.
27. Antonio Quer Puignáu.'
28. Gerardo Marquijana Landa.‘ _
29.' Juan F. Roldán M6rcelo.
Juan Carcereny Niñerola.
31. Angel Leniz Larreategui.
32. Manuel "Velázquez Bocanegra. -
33. Francisco -J. Bartolomé Francisco.
34. Antonio Sánchez López.
35. Juan Cabrillana Casado.
36. Francisco Chapela González.
37. José Anter Martín:
38. Emilio Ferreiro Rodríguez.
39. jos'é María Moreno Jiménez.
40. Agustín Ecbevarría Arregui.
41. José María Pérez Gómez.
42. Francisco J. Baeza Isla.
43. José María Bértiz Gutiérrez.
44. Sebastián Roqueta Sardá.
45. Jaime González Morales.
46. Alfonsó Gandoy Moreiro.
47.. Luis María Aragón Sánchez.
48. Eduardo Romero Fernández.
49. José R. Miranda Otero.
50. -fosé M. Rodrigo Cueto.
5,1• resús Fernández López.
52. [ose Francos Francos.
53. rosé J. Gude Rodríguez.
54. •Ismael ' Suárez Castro.
55. Manuel Lizano Limón.
56. José B. Iglesias Valcárcel.
57. Jesús R. Reguera Pornbo.
rl
SERVIOLAS
1. José' L. Albaina. de la Visitación.
2. Angel Alonso Murga'. •
3. Alejandro Aguilera Paja.
4. Lorenzo González Corral.
5. José Coucé González.
6. Matías Farré José.
7. juan.Leal Castro.
8. Francisco Mataró Fontané.
9. Amadeo Martínez Sabaté.
10. José Ferré Martín.
11.. Carlos González, Casanova.
P. Juan J. Gómez Rodríguez.
13. Ramón Martínez Martínez,
14. Antonio Romero Alonso.
15. José A. Puertas ,Lopegui.
16. Javier Santamaría Urbieta.





18. Antonio Calle 'Sánchez.
19. José A. Fernández Ríos.
20. Juan Reyes Tornero.
21. Miguel A. Zubía Urribar.ri.
22. Prudencio Gil Rodríguez.
23. Juan L. Diéguez Seco.
24. Vicente Esteban Delgado.
25. Fernando Jiménez Regolf.
26. Joaquín Carrasco Díaz.
27. Francisco Campos Guirao.
28. Manuel Roldán Genicio.
JEFES DE PIEZA
1. Julio Mateos Laperk.a.
2. Alfonso Fernández Robles.
3. José Grarnontagne Arrea.
4. Ovidio Trillo Trillo.
5. José A. Medio García.
6. Angel M. Villanueva Iriarte.
7. José L. Leniz Urbeo-aga.
8. José A.OFigueras Nartín.
9. Alfonso Jiménez Cabello.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Rubén Menéndez Alvarez.
2. Lorenzo Varas Muslera.
3. Franciscó Menéndez Domínguez
4. Eloy A. Rebollar Alongo.
5. Emilio Rodríguez Gaviaria.
6. Cándido Suárez Alvarez.
7. Miguel A. Marín García,
8. Mario Brígido Echevarría.
9. Francisco Ortega Pérez.
a
SIRVIENTES DE ALZA -
•
1. Antonio Vera Recio.
2. Francisco Romero Galván.
-3. Benito Durán Rodríguez.
4. -Francisco Castro Fernández.
5. José Fernández Ríos.




1. Manuel Salcedo Martínez.
2. Ignacio López Aragón.
3. Luis A. Rivero Castillejo.
4. Francisco Izquierdo Camacho.




1. Miguel Viñals Cormand.
2. José Salvador Medina Galindo.
3. Martín Garcerá.n Fernández.
4. Tomás Mora Zaragoza.
5. Tomás Capilla Contreras.
6. LoreInzo Torruella Pujol.
7. José Antonio Peña Marcos.
8. Diego García Betanzos.
9. Antonio Macía Carrasco.
ç.
...•••••
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10. José Lago Rodríguez.
11. Juan Luis Rodríguez López.
19. Alejandro Julia Muñoz.
13. José González Alvarez.
14. José de Jesús Delgado Real.
15. José Carreras Martorell.
16. Fernando Casamitjana Huebra.
17. Pedro Calle Cano.
18. Javier Sóler Gago.
19. Celestino A. Anturia Velasco.
20. José María Avena Bou.
21. Isidro González Carrera.
22. Rafael Rodríguez García.
23. Antonio Martín Puerta.
24: Jaime Fernández Castaños.
25. Francisco Cayuela Ruiz.
26. Antonio Ramón Valer°.
27. Eugenio Alfaya López.
28. Francisco Javier Estal Belarte.
29. Miguel Climent Barberá.
30. José María Moreno Fernández.
31. Francisco Villena Abad.
32. Juan Antonio Rodríguez Acosta.
33. Ricardo. Vargas Loza.
34. José Luis Roldán Bayól.
35. José -Cerqueira Hidalgo
36. Mario Varela Losada.
37. Manuel Rojas Navas.
18. José Antonio López González.
39. José Gómez Cózar.
















Rafael j. Olivares Seguí.
Jorge E. Lerma Rey.
Jorge Antolinos Guinart.
Juan I. Irazamendi Goicoechea
José L. Otaolea Aurrecoechea.





José -L. Serra, Seguí.
Francisco Novoa Martínez.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Angel Agudo Agudo.
2. José L. PomareIs Sánchez.
3. Rafael Comi Navarro.
4. Antonio. Bueno García.
5. José I. Rodríguez Hernández.
6. Manuel López Cortés.
BUZOS AYUDANTES
1. Leopoldo Castañeda Aroca.
2. Francisco Puerto Muñoz.
3, Martín García Martín.
4. José Juan- Martínez.
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SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Rafael Matute Duarte.
2. Juan García Barea.
3. 'Francisco Bobadilla Tomé.
4. _Angel González Martín.
5. Victoriano Gálvez Torres. o
.MONITORES DE INSTRUCCION
*1. Rafael Campano Guisado.
2. Manuel 'Sobreira González.
3. José L. Córdoba Vergara.
4. José L. Brienes Hidalgo.
5. Francisco Aragón Briales.
6. Antonio Gómez Palacios.
7. José Pacheco Pavón.
8. Fernando Sánchez Balber.
9. José L. Camacho Holgado.
10. José A. Plaz4a.'s Cejas.
11. José L. García Vázquez.
12. Felipe Pérez Alvarez.
13. Eduardo Muñoz Jiménez.
14. Salvador Ordóñez Hevilla.
15. Manuel Moya Gómez.
16. Miguel M. Barba Alba.
17. Eloy Escalante Morgado.
18. Juan A. García Galiánez.
19. Francisco j: Martínez Rodríguez.
20. Manuel Ruz Delgado.
21. Román Saltilerón Lucena.
22. Francisco Jiménez. Pérez:
23. Manuel López Martín.
24. Francisco. Rodríguez Martínez.
25. José M. Boy
26. José M. Brenes Salieto.
97. Domingo Requena Delgado.
28. Jósé L. Moreno Trajo.
29. Pedro Mota Ibáñez.
30. José Santiago Huertas.
31. Segundirio Sandiño Patiño.
32. Manuel López Morón.
33. Vicente Muñoz Viñolo.
34. Francisco Castillo Guerrero.
35. Manuel López González.
16. Juan M. Maza Fe"rnández.
37. José A. Zamora Correa.
38. Francisco Romero Valiera.
39. Enrique Mascareria Rodríguez.
40. José Ramón Riba.
41. Seger Jan Depoorter van Winckel.
42. José Macario Betoret.
43. José Rubio Vaquero.
44. Joaquín Peransi Buj.
•
45. Miguel Lehmkuhl López.
46. Manuel Luna Moya.
47. José- Antonio García Roca.
48. Salvador I3oix Caballero.
49. Vicente José Creus Gardas
50. Francisco López Sánchez.
51. Manuel Vizoso Arias.
52. Manuel Cervera Albers.
53. Francisco Navarro_ Serna.
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54. Eusebio Calero Cardoso.
55. Narciso Pelach Vidal.
56. Ramón Grillo San-tallad].
57. José Romero Rodríguez.
58. José María Calabuig Abello.
59. Rían Jiménez Martínez.
60. Antonio Martínez Rodríguez.
61. Segismurído -García Jiménez.
62. ;fosé Garciol Barbero.
63. Eduardo Martínez García.
SIRVIENTES DE CIC
•
1. Toesé María García Luque.
2. José Muntal Rovira.
3. •Fosé Luis Ordás Toral.
„
'
4. txregorm Cutillas Gómez.
5. Juan Gutiérrez Aguilera.'
6. Pedro Martínez. Rodríguez.
7I Manuel Báez Sánchez.
1. jesús. Rojas Romero. ,
9. Eduardo Zanlbrario _García.
10. jorge Vilaró Pujola.
11. .1 osé Miralles Vernet.
12. Manuel Romero .Villalba.
13. José. Almudéver Codofier.
14, José Amorós 'Ganad.
"
15. Luis Valls Puig.
*
16. Tosé Vila Dot.
17. Ca.yetano -García -Rosa.
18. Agustín Ortiz , Manzano.
19. José M. García Pedrejón.
20. Antonio Márquez Serrano.
21. Isaac San Emeterio Rodríguez.
22. José •M. He- rguedas Bastardo.
23. :fosé Aires Martín.
24. José 'Carreras Salinas.
25. Andrés Torres. Noms.
26. • jo's'é A. Frisach Descárréga..
Armando Vilaplana 1VIasnou.




Francisco J. Coto Alvarez.
Alberto Ferrer Urgelles.
.Tavier San Ildefonso Izaguirre.
José 'Guerrero Tonda.
.fosé Vilatersana Andreu.
Carlos R. García Ibarbia.


























Feliciano García • Mancha.
José M. Cortés Qarcía.
íaime Guerrera Itarte.
Juan B. Merino García'.
.Rafael Miranda Pérez.
JoSé M; González Aranguren.
rosé Cruz Eizaguirre Mariscal.
Miguel Miguélez Miguélez. •
Miguel Bueno Pérez.
Juan Lino Bracero.
Agustín Pérez 'Rivero: •
Jesús Jiménez Clavero.











52. José Cruz Rodríguez.
53. Juan José López López.
54. Antonio Fernández Domínguez.
55. -José María Padilla Rodríguez.
56. Alonso Criado de Haro.
57. Juan Rosado Pastor:
58. Miguel Alcaide García.
59. Francisco Ortiz Gutiérrez.
OPERADORES SONAR
o
1. Francisco Aguilera .Mochón.
.2. Ponciano Pérez Huerga.
3. Julio Alvarez Prieto.
4. Vicente Balaguer Montag'ud.
5. Juan Acárregui Mendiguren.
6. Santiago García Ortega.
7. Tomás Martín Salvador.
8. Juan M. Elicegui Echevarría.
9. Alfonso Echevarría Urquiola.
10.. Manuel César *López.
11. José- María .Albert Torné. -
12. David González Candanedo.
13. Nicolás Martino Beardo.
14. José María Vázquez Gandiaga.
15. IgnaCio. Ej. Izquierdo Navas.
16. Jaime Ripoll
17. Jorge Roca Cables.
18. Mateo Felipe Molina.
19. José Antonio Peña Ivars.
,20. Alonso Infantes Campos.
BARBERO
1. Jaime Roura Font.
2. Andrés Martín Ruiz.
3. Rafael Abad Carralecoso. •
4. Manuel Alcaide Clavel.
5. Antonio Florencia Duqueso.
6. Salvador" Alberdo Prat.
7. Manuel Pérez Santiago:
8. José Luis Ríos Cabello.
• -9. Jerónimo Bermúdez Ocafia.
10. 1\1arcos Sánchez Antequera.
11. Luis Galán Rodríguez.
12. Angel Fortés Villegas.
13-. Emerenciano -Pérez Romero.
14. Matía García León.
15. Juan Cdrrea Vargas.
16. Manuel Daza Flores.
17. Benjamín Pérez Arias.




1. Antonio Ledesma. Cambil.
2. Francisco López Guillán.
3. Antonio- Toro. Orellana.
4. Antonio J.Castillo Méndez.
5. José Ríos Ortiz.
6. Manuel Lora Sánchez.
7. Juan Pifieira Roma.
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9. ManUel Bartola' Guerra.
10. José M. Corrales García.
11. Jesús Sequeiro Sotelo.
17. Manuel Márquez Cáceres.
13. Nicolás de la Iglesia González.
14. Rafael Gamero 'Sánchez.
15. Daniel Fernández Abascal.
16. Miguel Salón Yáñez.
17. Crisanto García Gajo.
•18. Pedro J. Martí García.
19. Antonio González Pérez.
20. José García Pozo.
21. Antonio Sánchez Pacies.
77. José E. Fernández Sainz.
23. Manuel Martín Cortés.
24. Eloy Rodríguez Ortiz.
25*. Enrique Martos .Villanue-va.
26. Juan L. Gómez Lara.
27. Ram'ón Velázquez Ruiz.
28. José Alcaraz Alba. •"
29. Juan A. Vera Molina.
30. Juan Navarro Cánovas.
31. Pedro Botella Cortés.
32. Miguel Renart Corteja.)
-33. - Tomás Díaz Gómez.
34. Francisco J. Fernández Arenas.
35. Domingo* Egurría Aguirre.
•
36. 'José Luis Torres Suárez.
37. José Manuel Valencia ,Abaroa.
38. Antonio- Morón Rodríguez.
39. Manuel Valle Lobato.
.40. Evaristo Rodríguez Gareía.
41. Tosé Salas artés.
42. Diego Maldonado Santana.
43. Eladio Fernández Palazuela.
44. José Valero Fernández.
45. Manuel Cantón TrivIlo.
46. Enrique de la Rosa Arroyo.
47. Juan Sernudo López.
48. José Pifielo Zújar.
49. Francisco.Montiel Marín.
50. José R. Suárez Martín.
51. José Ruiz Puente.
52. Miguel Mejías Pinto.
53: Erpilio Galias Belló.
54. José Carmona Baena._
55. Antonio Martín Sampedro.
56. Juan Solís Leiva.
57. Daniel 1\Iartínez Sánchez:
58. Antonio Castellón Fernández.
59. Manuel Palomo Ramos.
60. Florentino Cortés Hidalgo.
-
COCINEROS PARA SUBMARINOS
1. Jesús Sánchez 11,Iarín.
2. Jaime Casabella Camps.
3. Angel Cabeza González.
4. Mariano César Morales
5. Juan Rodríguez Ruiz.
Q. José Rodríguez Sánchez.
7. Manuel Fernández Hernández.
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8. José Sáez González. •
9. José I3ohórquez Gallando.
10. Juan Martínez Membrives.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
- Resolución núm. 460, 75, del Director ae Reçlu
taniiento y Dotaciones.-Se dispone que el Aprendiz
de tercer ario (Carpintero) don Manuel Mainé Rodrí
guez, con destino en el STCM e INT del Arsenal de
,La Carraca, pase a la situación de t'excedencia- for
zosa" a partir del día 2 de marzo, del presente año,
con arreglo a lo previsto en los artículos 46, inciso cl),
y 50 de la Reglamentación .de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Nritar,
aprobada por Decreto número 2.525/67 de 20 de oc
tubre (D. G. núms. 247 y 252). ,
•
Deberá solicitar el reingreso dentro de los dos meses
siguientes a su licenciamiento.
Madrid. 4 de abril de 1975.
EL DIRECTOR




;Resolución núm. 461/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-En virtud de expediente in
coado. al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 62 de la Reglamentación de Trabáio del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por, De'creto número 2.525/07, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se- dispone la baja
en la Armada, por falta de aptitud 'física, de la La
vandera dória Leonor MedinalSánchez, con destino en
la-Escuela de Suboficiales.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
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' Orden Ministerial núm. 277/75 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovtchamiento los cursillos reali
zados en los Centros correspondientes, de acuerdo con
lo dispuesto en el punto 13 de la Orden Ministerial
número 276/74 (D), de 22 de marzo (p. O. núm. 95),
son promovidos a Alféreces de Navío de la Reserva





Don Francisco Mallínez Riquelme.
Don Eliseo Fliginio Fernández Vidal.
Don Manuel Beripudo Ruiz.
Don José Miguel Llách Suárez.
Don Ignacio Angel Seco Calvo.
Don Alvaro Allegue Plácer.
Don Manuel Fernández Jiménez.
Don Jesús Gómez-Plana y Sánchez-Cosía
Don Manuel María Torrente Verdera.
•
*(Piloto de Helicópteros.)
Don Augusto_ Vallés Fortea.
(Servicio de Puente.)
Don Santiago Fernández Reglero.Don -Francisco Espín. Grancha„
Don José Luis Castro Lucini.
Don. Alfonso. González Escalera.
Don Vicefite García-Matarredona Martínez.
(Piloto de Helicópteros.)




• Don Vicente Hernández Rabal.
o Don Javier Botana López.
Don José .Luis Ríos González.
Don José Emilio Cernadas :Senra.
Con arreglo a las calificaciones obtenidas. los Al
férecqs de Navío' de la Reserva Navallue a 'continuación se relacionan se escalasfonarán por -el siguiente
orden :
•
Don Juan Antonio Irigoyen Jiménez, (Servicio dePuente)--Entre 'don Jesús Gómez-Plana y Sánchez..
Cosío,y don Manuel María Torrente Verdera.
Don Fernando Martínez Ortiz (Piloto de Helicópteros).----Entre don Santiago Fernández Reglero y clonFrancisco Espín Gráncha.
Don Antonio Martínez Sasi.a (Piloto de Helicópte
ros).—A continuación de, don oSé Emilio Cernadas
Senra.
Madrid, 3 de abril de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
$ -




DE INFANTERÍA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
¶-011tinuciCión en el servicio activo.
Resolución núm. 281,775, de la Jefatura del Dt
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto en, el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 0. núm. 286)-, se le concede al
Sargento primero Músico de segunda clase de la Ar
mada don Antonio Gaspar Gabaklón la continuación
en el servicio, por un ario, a partir de1413 de agosto
de 1975. •
Madrid, 3 de abril de 197.5.
o
EL ALMÍRANTE
JEFE DEL* DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE M UTILADOS DE GUERRA
Ingresos.—Se concede el ingreso en él Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la calificación de mutilado
absoluto en acto de servicio, al Soldado de Infante
ría de Marina don José Gadea Momparler, como com"prendido eh el párrafo 2.° del artículo 4.° y 2.9 del 5.°de la Le.y de 26 de -diciembre (je 1958 (D. 07 núme
ro 296), debiehdo percibir sus devengos a- partir deldía 1 de marzo de 1975, por la Pagaduría Militar de
Haberes de Valencia, previa deducción de las can
tidades percibidas como mutilado útil desde la indi
cada fecha.
- Madrid, 13 de- de marzo de ,1975.
4 - COI OMA GALLEGOS
(Del D. O. -del Ejército núm..65, pág. 1.244.)
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Bajas.:—Según comunica la Dirección de Mutilados
de Guerra han fallecido, en las fechas y plazas que se
indican, los Jefes relacionados a continuación :
—Caballeros Mutilados Permanentes de Guerra por la
Patria.
Teniepte Coronel honorario de Infantería de 'Iari
na don Francisco Yago García, el día 6 de marzo .
de 1975, en Málaga.
Madrid, N de abril de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejércit'o.núm. 76, pág. 5'9.)
o
Ministerio del Aire.
• ORDEN de 7 de marzo de 1975 por la que
-
se convocan 328 plazas de Especialistas pro
frsionales del Ejército del Aire.
Con objeto de proveer al Ejército del Aire de
los Esp,acialistas necesarios para atender sus dis
tintos cometidos, se anuncia convocatoria para
cubrir 328 plazas de Especialistas profesionales de
este Ejército, según la distribución que se indica




Mecánicos de mantenimiento de avión • . •
Armeros artificieros.
Radiotelegrafistas ...
Mecánicos de - electrónica . • • • ••• ••
• •• ••• •
•• • • •• • •• ••• •• • •• • • •• •
••• w• • • •• ••• • •• • • • ••1 •••
... .
Mecánicos de transmisiones ... • •
Operadore& de alerta y control ... • • • • • •
Mecánicos automovilistas • ... ..•
Auxiliares de fotografía y cartografía
• ••• ••• • •
...
• •
• • • •
••• •• • • ••












Artículo 1.° Podrán solicitar esta convocato
ria el personal civil y soldados de las
• Fuerzas
Armadas que reúnan las condiciones líguientn :
•
al Ser español; soltero o viud-o sin hijos.
b) Cumplir como mínimo diecisiete años y Ser
o nienor de veinticinco en el presente ario.
c) Contar con el consentimiento paterno o del
tutor, los aspirantes menores de veintiún años.
d) Tener buena conceptuación moral y social.
e) No hallarse procesado ni haber sido expul
sado de algún Cuerpo -del Estado o Centro oficial
de enseñanza.
f) Hallarse en posesión del- título de Graduado
escolar (-) certificado de estudios primarios.
g) Aceptar, en caso .de ser seleccionado, un
compromiso (;,,9n el Ejército del Aire de cuatro años
de servicio, contados a partir del momento de su fi
liación.
11) No encontrarse como alumno de otra Es
cuela de las Fuerzas Armadas.
INSTANCIAS
Art. 2.° Las instancias solicitando la admisión
a esta convocatoria serát1 dirigidas:
Para las especialidades de Mantenimiento de
Aviación y Armeros artifiCieros, al Jefe de la
Escuela de Especialistas de León.
'
Para las especialidades de Radiotelegrafistas.
Mecánicos de electrónica, Mecánicos de
«
transmisiones y OperaÑores de alerta y con
tfol, al Jefe de la Escuela de Transmisiones
de Cuatro Vientos (Madrid).
Para-la especialidad de •Mecánicos automo
vilistas, al Jefe de la Escuela Central de
Automovilismo de Getafe (Madrid).
Para la especialidad de Fotografía y, Carto
grafía, al Jefe de la Escuela de Fotografía y
Cartografía de Cuatro Vientos (Madrid).
Estas instancias deberán ser formuladas con arre
glo al modelo que se inserta al final de la presente
Orden- (anexo núm'ero 1), debiendó acompañar a
la misma seis fotografías iguales, de tamaño. car
net, hechas de frente y descubierto, consignando
al respaldo de las mismas el nombre y apellidos
del interesado.
El plazo de admisión -de instancias será de cua
renta y cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el "Boletín Oficial del Estado".
Los pertenecientes a las Fuerzas Armadas .pre
sentarán sus instancias por conducto de los pri
tneros Jefes -de su Cuerpo, Centro o Dependencia,
quienes las remitirán dentro del plazo fijado a las
autoridades mencionadas, uniendo a ellas copia dz
la filiación y hoja de castigos e informe reservado
sobre cualidades del solicitante.
El pérsonal del Ejército dél Aire solicitante a
esta convocatoria que haya cumplido el tiempo de ser
vicio en filas antes del comienzo de las pruebas a que
se refiere el artículo quinto continuará en él, pasantlo
al servicio eventual o reserva, en su caso, los que no
obtengan plaza.
Todas las instancias de solicitud, así como la
documentación correspondiente, deberán ser rein
tegracfas con arreglo a las disposiciones vigentes.
No serán-ádfnitidas las que se presenten insu
ficientemente reintegradas o fuera del plazo seña
lado. _
Art. 3.0 Para ser admitidos y, en -su caso,..to
mar parte erk esta oposición, los aspirantes mani
festarán en sus instancias que reúnen las condi
ciones exigidas en el artículo primero, referidas a
la fecha de expiración del plazo señalado_para la
presentación de las mismas, y que se compronle
ten a jurar acatamiento a los Principios del Movi
miento y Leyes Fundamentales del Reino,-
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ADMITIDOS
Art. 4.° Por-las Escue1as..corre00ndientes se
comunicará a los aspirantes su admisión a las
pruebas, especificadaS en el artículo quinto, geña
lando lugar, fecha y hora para la realización de
las mismas..
Los aspirantes procedentes de Canarias y, pro
-vincias del Sahara realizarán estas pruebas en los
lugares y fechas que detrminen las autoridades
respectivas.
PRUEBAS DE INGRESO
Art. 5.° Las pruebas _de ingreso, que tendrán
lugar durante la segunda quincena del mes de
junio, se realizarán en la Escuela correspondiente
a la especialidad soliatada, y serán las siguien
•es
Primera.—Reconocimiento médico (de carácter
eliminatorio).
Debe-rán superarse los requisitos de aptitud psi
cofisica exigidos en las normas médicas vigentes
.para el Ejército del Aire.
Segunda;—Prueba psicotécnica.
Los aspirantes deberán superar las pruebas con-,.
tenidas en, la batería de "test" correspondiente a
la especialidad solicitada.
Tercera.—Examen escrito.
Versará- sobre las siguientes materias, en la
extensión correspondiente a los estulios exigidos.
•
■>,„
'a) Gramática: Escritura al dictado.
b) Aritmética : Suma, resta, multiplicación y divi
si,Sn con números enteros, decimales y quebrados.
Sistema métrico decimal. Regla de tres. simple.
c) Geometría plana: Elementos geométricos,
polígonos, circunferencia y círculo. Polígonos re
gulares y área de las figuras planas.
d) Geografía elemental de España : Situación
y limites. Relieve. Ríos. Costas. División adminis
trativa. Límites y caracteres físicos y humanos
de la submeseta Norte y Sur. Región septentrional.
Valle_delf Ebro. Levante. Andalucía. España insu
lar. Plazas y Provincias Africanas.
e) Historia elemental de EsPaña : Pueblos co
lonizadores. La romanización. El cristianismo. La
España músulmana. La Reconquista. Los Reyes
Católicos. Descubrimiento y conquista de 'Améri
ca. Carlos I. Felipe II. El Siglo de' oro. Los Bor
bolles. Guerra de la Independencia. La primera
República. Alfonso XII. Alfonso XIII. La Dicta
(lura. La segunda República. El Moviriliento Na
cional.
La selección dé los aspirantes se hará por rigu
roso orden de puntuación obtenida -entre los apro
bados .en el, examen escrito en cada una de 'las
Escuelas y con arreglo al número de plazas con
vocadas. .•
En caso de igualdad, en las calificaciones de
esta prueba serán establecidps las siguientes pre
ferencias:
a) Entre aspirantes pertenecientes a las Fuer
zas Armadas, el más antiguo.
b) Entr"e aspirantes pertenecientes a las Fuerzas
,
Armadas y aspirantes civiles se antepondrá el
primero.
c) Entre aspirantes civiles, los hijos del personal
perteneciente a las Fuerzas Armadas.
d) En igualdad de condiciones, el de mayor
edad.'
VIAJES
- Art. 6. Los viajes de los aspirantes admitidos
para realizar las pruebas de ingreso en cada Es
cuela, el viaje de regreso a su lugar de origen
una vez efectuadas aquéllas y el viaje de incorpo
ración al curso para los que obtengan plaza» en
la donvoca:toria será por cuenta del Estado, siem
pre que sea por ferrócarril o vía marítima, dentro
del territorio nacional, para lo cual serán pasa
portados.por las Escuelas respectivas.
La estancia de los aspirantes durante l tiempo
enipleado en las pruebas de ingreso ser4 igual
mente por cuenta del Estado, p'ara lo cual las
Escuelas reclaramarán la cantidad que diariamen




Art. 7.° Los-aspirantes seleccionados para se
guir el curso deberán contraer unNcompromiso de
cuatro arios sde permanencia en el Ejército del
..Aire, contados a partir de su incorporación a la
Escu,ela correspondiente. Si son civilés, serán
filiados por_ la Escuela respectiva, • por la que
se dará inmediata cuenta al Centro de Recluta
miento y Movlilizaciókn de la Primera Región
-
Aérea para su alta corno- soldados del -Volunta
riado Especial del Ejército de Aire.
Los pertenecientes -a las Fuerzas Armadas
causarán baja en las Unidades de procedencia
y alta a todos hos efectos en la Escuela respecti
Nra en la revista administrativa del mes siguiente
al de su firma de compromiso.
El personal del Ejército del Aire que sea se
leccionado le que-dará rescindido el compromiso
que tuviera contraído anteriormente, siéndole de
aplicación el nuevo.' compromiso a partir de su
ingreso en la Escuela. •
PRESENTACION DE DOCUMENTOS
ACREDITATIVOS
Art. 8.° Los aspirantes seleccionados remiti
rán a la Escuela, en el plazo improrrogabte- de
treinta días .hábiles, la documentación siguiente :
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•
a) Certificado del acta de inscripción de na
cimiento.
b) Certificado del legistro Centile.1 de Pe
iiado, y Rebeldes.
c) Ceriificado de buena Conducta moral y
social para los aspirantes de procedencia civil
expedido por la Comisaría de Policía Provincial
o de, distrito cdrrespondiente a la residencia del
interesado o solicitado a través de la Guardia
Civil cuando se resida en Zonas donde ño exis
ta Comisaría de. Policía.
d) Certificado de estado civil.
e) Consentimiento del padre_o_ tutor expedido por
el Juez Municipal para los menores de veintiún años.
f) Título de Graduado escolar o certificado oficial
de Estudios Primarios.
g) Certificado-médico acreditativo del grupo san
guíneo y Factor RH a que pertenece el aspirante.
El personal perteneciente a las Fuerzas Armadas
presentará únicamente lo indicado en los apartados
e) y f) de este artículo.
Toda la documentación será reintegrada con arre
glo a las disposiciones vigentes.
Los que dentro del plazo indicado no presenten la
documentación serán dados de baja, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir








Art. 9.° El curso dará comienzo el próximo mes
de septiembre, y su d-uración será de un año, aproxi
-madamente.
FASES DE FORMACION. BAJAS
Art. 10. Los que al finaliZ.ar el curso resulten
aprobados serán nombrados Cabos Ayudantes de Es
pecialistas en prácticas, pasando a prestar servicio
como tales. Transcurrido él primer año de prácticas,
los.que tengan informe- favorable ascenderán a Cabos
Primeros Ayudantes de Especialistas,- continuando
dichas prácticas.
Los alumnos que causen baja durante el curso
serán destinados como Soldados a la Región o Zona
Aérea que se designen, quedando obligados a cum
plir dos arios de permanencia en el Ejército del Aire,
abonándoles a, estos efectos el tiempo de servicio pres
tado en las Fuerzas Armadas desde el momento de su
filiación.
Art. 11. Para el ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales Especialistas seguirán las vicisitudes que de
termina la Ley número 142/1962, de 24 de diciembre
("Boletín Oficial del Ministerio del Aire, número 1,
de 1963)..
Madrid, 7- de marzo de 1975.
CUADRA
(Del; B. 0. del Estado núm. 80, pág. 6.782.)
•
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, provincia de hijo de
,
,
y de , nacido el día de , de 19 , con domicilio en ...
, provincia de , calle ,, ,
religión - provisto del documento nacional de identidad número siendo
la estación de ferrocarril más próxima a su residencia
1
e
Como aspirante a -la convocatoria para la especialidad de (1) del Ejército del





Que se compromete a jurar acatamiento a los Principios del Movimiento y Leyes
Fundartientales del Reino y que reúne las condiciones que a continuación se
detallan •
1.a Las establecidas en el artículo 1.° de la convocatoria y todos los demás re
quisitos exigidos en la. misma.
2.a Su profesión actual es





Educación General Básica arios.
Bachillerato • • -- años.





5.a Si pertenece a las Fuerzas Armadas : Destino
-•Y solicita presenfarse a la mencionada convocatoria para la especialidad de (1)
(Lugar, fecha y firma)
SR. JEFE DE LA ESCUELA (1)
(1) Póngase lo que proceda.
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ESTADO MAYOR DEL AIRE
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA.. 11.
Titztios. Orden Ministerial número 826/1975,
por haber terminado con aprovechamiento el 256 Cur
so de Mando de Unidades Paracaidistas que seguían
en la Escuela Militar ¿le Paracaidistas "Méndez Pa
rada", se concede el título de Cazador Paracaidista,
éon antigüedad de 21 del actual, al personal del Ejér:.•
cito de Tierra y de Infantería de M-arina que a con
tinuación se relaciona, con indicación del número de
título asignado :
MARINA •
34.118. Capitán de Infantería de Marina clon Emilio
Rodríguez Junquera.
34.119. Sargento de Infantlría de Marina clon Al
fonso Carlos Béjar
34.120. Cab6 primero de Infantería de Marina Fran
cisco López Santana.
34.121. Cabo primero de Infantería de Marina alis.
Romero Herencias.
■••
Madrid. 27 de marzo de 1975.,
CUADRA





Padecido error, en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 271/75 (D) (D. O. núm. 77), se rec
tifica en él sentido siguiente :
Punto 7.1, página 832, segunda línea de este punto
DICE
0 a 10.-* Para la prueba B) se aplicará el coeficien
DEBE DECIR
0 a 10. Para la prueba A) se aplicará el coeficien
Madrid, 8 de abril de 1975.—El Capitán de Navío,





ASOCIACIÓN I3ENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS-DE LA ARMADA,
Junta General Ordinaria de la Asociación Benéfica'
para Huérfanos de ros Cuerpos Paténtados de la Aifmada.—Por acuerdo • del Consejo de -Administración'
de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados deqa Armada y en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de la ex
presada-Asociación Benéfica, aprobado por Decreto
número 3.053, de 1 de diciembre de 1966, publicado'
en el Boletín Oficial del Estado número 299, pági
nas 15.744 a 15.749, y DIARIO OFICIAL D'EL Mnsus
TERIO DE MARINA número 21, páginas 3.194 a 3.202,de 19 de diciembre'de 196, y de orden del excelenti.
simo señor Ahnirante Presidente, se convoca a junta
General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de
Actos del Ministerio de 1\larina (Montalbán, 2), a las
once horas del día 24 del pi:esente mes de abril, con el
siguiente orden de cuestiones a considerar :
•
1.0 Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
Junta General Oi-dinaria celebrada el' día 28 de
marzo de 1974.
2.° Examen y aprobación, en su caso, de la Me«:
mona, Cuentas y Balance -correspondientes 'al
ario 1974.
Aprobación del presupuesto de la Asociación
para el ario 1975.
•.° Renovación estatuaria, según lo dispuesto en el
artículo 30,•de lacuarta pafte de los Vocales del'
Consejo de Administración.
5•0 Propuesta de elevación del 20 por 100 de las Pena.
Siones de los huérfanos, a partir del 1 de
de 1975.
6.0 Ruegos y preguntas.
Lo que de orden del excelentísimo señor Almirante
Presidente de la Asociación, y en cumplimiento del ar
tículo antes citado del Estatuto vigente, se hace pú
blico para- general conocimiento de los señores aso.
ciados.
Madrid, 8 de abril de 1975.—E1 Secretario, Ramón
Calderón de Ahumada.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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